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? Life must go on…….Sesulit apapun hidup haruslah tetap 
berjalan dan jangan pernah menyerah dalam keadaan sesulit 
apapun!!! 
? “Sebagaimana gelombang tak dapat hadir dengan sendirinya, 
tetapi harus selalu terkait dengan gejolak laut, begitupula kita 
tidak pernah dapat mengalami hidup sendirian, tetapi harus 
selalu ikut merasakan pengalaman hidup di sekitar kita”(Albert 
Scweitzer). 
? “Bagaimanapun, tujuan hidup setiap orang adalah 
menjalaninya, menghayati setiap pengalaman, mencari 
pengalaman lebih baru dan lebih kaya tanpa kenal rasa 
takut”(Eleanor Roosevelt). 
? “Hidup itu bagai sebuah sepeda, kau tidak akan terjatuh kecuali 
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? To My Young Brother Sagita (thanks for everything…semua impian dan cita-cita…) 
? To My Older Brother Heru(Buat semua pengakuan sebagai seorang kakak…..no body 
knows about….) 
? To My Brother Hery(atas semua kesakitanmu, harapanmu, kenangan bersamamu, 
kerinduan, semua mengenagmu….We Always Love You…. 
? Untuk semua catatan hidupku yang telah terkubur dalam-dalam di Semarang, dan 
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        This research paper investigates how struggle to reach the goal of life especially 
struggle for being a rapper influences the major character’s psychological 
development in Scott Silver’s 8 Mile, especially viewed by individual psychological 
approach. Therefore, the study analyses the movie in terms of its structural elements 
and based on the individual psychological perspective. 
         This study belongs to qualitative study. In this method, the writer uses two data 
sources: they are primary and secondary data sources. The primary data source and 
the object of the study is the movie 8 Mile itself, meanwhile the secondary ones are 
any books of literature and psychology related to this study. The writer collects the 
data from both primary and secondary data sources in a sort of document evidence. 
         The result of the analysis shows the following conclusions: first, Scott Silver 
wants to utter his idea that struggle to reach a goal of life should be achieved by 
working hard and trying to be better than before, and second, struggle to reach a goal 
of life which is achieved by working hard and trying to be better will influence the 
psychological development of the major character. In this movie, Jimmy”Rabbit” 
Smith as the major character has to struggle for being a rapper which reinforces his 
psychological development. 
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